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ABSTRAK 
Saat ini perkembangan bisnis ritel di Indonesia sangat pesat 
terutama dalam bidang fashion. Strategi pemasaran yang digunakan 
pemasar membuat konsumen menjadi lebih kritis dalam melakukan 
pembelian khususnya yang bersifat impusif, yaitu pembelian yang 
dilakukan tanpa perencanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 
pengaruh dari faktor-faktor eksternal antara lain credit card, discount, free 
product, dan window display terhadap pembelian impulsif konsumen SOGO 
Tunjungan Plaza Surabaya.Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah non probability sampling.  Jenis metode yang digunakan purposive 
sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 100 orang konsumen SOGO 
Tunjungan Plaza Surabaya. Data dikumpulkan dengan menggunakan 
kuisioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda dengan bantuan program SPSS. Temuan dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa credit card, discount, free product dan window display 
berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif konsumen di SOGO 
Tunjungan Plaza Surabaya. 
Kata Kunci: credit card, discount, free product, window display, 
pembelian impulsif, SOGO Tunjungan Plaza Surabaya. 
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ABSTRACT 
 
Currently, the development of retail business in Indonesia is very 
rapid especially in the field of fashion. Marketing strategies that marketers 
use to make consumers become more critical in making a purchase, 
especially of impusif, is purchases made without planning. This study aims 
to explain the influence of external factors include credit cards, discounts, 
free product, and the window display to the consumer impulse purchases 
SOGO Tunjungan Plaza Surabaya.The sampling technique used is non-
probability sampling. Type of method used purposive sampling. The sample 
was 100 consumers SOGO Tunjungan Plaza Surabaya. Data were collected 
using questionnaires. The analysis technique used is multiple linear 
regression analysis with SPSS. The findings in this study indicate that the 
credit cards, discounts, free product and window displays positive effect on 
consumer impulse purchases at SOGO Tunjungan Plaza Surabaya. 
Keywords: credit card, discount, free product, window display, impulsive   
buying, SOGO Tunjungan Plaza Surabaya. 
 
 
 
 
 
 
 
